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PRAKATA
Ucap syukur penulisberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena dengan doa
dan segala upaya, tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Ide dari karya ini awalnya muncul ketika penulismenonton beberapa film
Hollywood seperti Angel Has Fallen, Joker, The Accounting, The Spectacular
Now, Wild Lift dan juga film Indonesia yaitu 3:Alif Lam Mim. Keenam film
tersebut mengambarkan bagaimana figur ayah sangat berperan penting atas
tumbuh kembang seseorang dan perilaku mereka di muka umum.
Pada karya penulis ini, penulisingin kita dapat mempelajari bagaimana
figur orang tua, terutama ayah, berperan penting bagi anak laki-laki. Menurut
penulis, ayah menjadi tolak ukur seorang anak laki-laki sebagai ekspektasi diri
mereka terhadap dunia luar. Lalu, pada karya ini pula penulisingin
memperlihatkan bagaimana dampak dari seseorang yang mengalami Amnesia
Disosiatif. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya masih sedikit orang yang
mengetahui bagaimana keadaan seseorang yang tanpa ia sadari, mereka memaksa
diri mereka untuk mengingat semua kenangan lama yang traumatik dari diri
mereka sendiri.
Melalui karya ini, penulisberharap ada pembelajaran yang dapat kita petik
yaitu, tidak menganggap remeh atas sebuah rasa depresi atau frustasi, karena jika
kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka akan ada suatu akibat buruk terjadi
terhadap kita sendiri ataupun orang lain di sekitar kita.
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Ketika kita ingin membuat sebuah cerita yang baik untuk skenario film panjang,
kita harus memahami terlebih dulu karakter yang akan kita gunakan di dalam
cerita tersebut. Hal ini dilakukan agar saat membuat skenario, kita sudah
memahami cara berpikir karakter tersebut terhadap alur cerita yang akan kita buat.
character arcs adalah pola yang menjelaskan sebuah struktur cerita yang
membahas bagaimana tahapan sosok karakter protagonis sepanjang cerita berjalan.
Perubahan dari karakter ini akan menunjukan bagaimana seorang individu
bereaksi terhadap lingkungan sekitar melalui alam bawah sadar mereka. Maka
dari itu, untuk dapat memahami bagaimana perubahan karakter berpengaruh
terhadap jalanannya cerita dalam skenario, maka penulis akan menerapkan teori
plot character arcs yang disampaikan oleh Weiland dan teori psikologi defence
mechanism Freud, yaitu teori yang membahas tentang pertahanan diri dari sesuatu
yang traumatik. Keduanya memiliki konsep berpikir yang sama, hal ini di
karenakan keduanya membahas tahapan seseorang saat mengalami sebuah
perubahan.




When we want to create a good story for a feature length script, we must
comprehend the character that we will be using in the story. This will help us
better understand the character’s way of thinking on the storyline. Character arcs
are a pattern that explains a story’s structure that discusses the protagonist's
character stages as the story progresses. These stages of character changes will
show how an individual reacts to their surrounding environment through their
subconscious nature. Therefore, to be able to understand how the character
changes affect the path of the story in the scenario, the author will pair the plot
theory of character arcs delivered by Weiland and the defence mechanism of
psychology theory from Freud. These theories discusses about self-defence from
traumatic events. Both theories have the same concept of mindset, because both
addresses a person's progress when experiencing a change.
Keywords: Defence Mechanism, Character arcs, Skenario, Character, Protagonis.
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